












ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ:  
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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми.

















































Практичне значення одержаних результатів 














Структура та обсяг роботи. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
вступі 
У першому розділі «Теоретичні основи формування концепції 


















































































































































































































































У другому розділі «Методологія дослідження трансформацій системи 
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Екологічні показники за підгрупами та їх вагові коефіцієнти  
у межах підгруп і групи екологічних показників  
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Значення інтегральних показників  


















































































































































мультиплікативний за показниками Мінекономрозвитку
























Структура складника індексу екологічних трансформацій щодо впливу стану 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































У третьому розділі «Просторова парадигма становлення «зеленої» 
економіки України» 












































































































Частка сфери послуг (третинного сектору) у ВВП пострадянських країн, 







































































































































































































































































Показники розвитку використання в Україні нетрадиційних і 
відновлюваних джерел енергії за основними напрямами освоєння, 


















































































































































































































































п’ятому розділі «Організаційно-економічний механізм трансформації 























































































































































































































































































































Аналіз екологічної трансформації економіки України
Сектор Нові «зелені» напрямки Екологічна модернізація
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